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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
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1. Kerjakan sesuatu dalam kehidupan di dunia ini sesuai dengan batas 
kemampuan kita, sehingga kita akan dapat  merasakan nikmatnya 
kehidupan ini.  Kemampuan manusia telah diatur oleh Alloh Swt.  
Masing-masing individu diciptakan dengan segala kelebihan dan 
kekurangan untuk saling membutuhkan dan kerjasama. Tuhan  tidak akan 
membebankan sesuatu di luar batas kemampuan manusia.  
2. Keteguhan dalam menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Alloh Swt 
baik di dunia maupun di akherat. Tetapi sebaik-baiknya manusia adalah 
yang mencari ilmu dan menyampaikannya. Jadilah orang yang mencari 
ilmu dan penyampai ilmu. 
                                       ( Penulis) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil pembelajaran 
bahasa Indonesia untuk kemampuan berbicara pada siswa kelas V SDN 02 
Ngasem Colomadu Karanganyar.  Sasaran perubahan adalah   hasil belajar siswa 
sedangkan variabel tindakannya adalah penerapan metode naskah. 
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan dua siklus. 
Tiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi.   Subjek 
pada penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 02 Ngasem  Colomadu 
Karanganyar  yang berjumlah 20 anak.  
Pada siklus I nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 75,65 (dalam 
kategori hasil baik) dengan presentase siswa yang memperoleh nilai ≥ KKM 
adalah 70%.   Pada siklus II nilai rata-rata hasil belajar siswasebesar 77,6 (dalam 
siswa kategori baik) dengan presentase siswayang memperoleh nilai ≥ KKM 
adalah 100%.  Dengan demikian, pembelajaran bahasa Indonesia dengan 
penerapan metode naskah dapat meningkatkan hasil pembelajaran bahasa 
Indonesia untuk kemampuan berbicara kelas V SDN 02 Ngasem Colomadu 
Karanganyar. 
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